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Gece gelen telgraf
Nazım Hikmet Beyin komünistliğe 
teşvikten muhakemesine başlandı
‘ ‘Gece gelen telgraf,, isimli ki­
taptan dolayı açılan komünistliğe 
teşvik edici neşriyat davasına ait 
muhakeme, dün öğleden sonra İs­
tanbul ağır ceza mahkemesinde 
başlamıştır.
Dava edilenler, kitabı yazan şa­
ir Nazım Hikmet, basan “Ankara,, 
matbaası sahibi Ali, tevzi eden 
kütüphane sahibi muallim Ahmet 
Halit Beylerdir.
Celse açılınca, muhakeme ka­
rarnamesi okunmuştur. Bunda, ki­
taptaki bazı şiirlerin komünistliğe 
teşvik yollu yazıldığı kaydedili­
yor, Nazım Hikmet Beyin suçu, 
ceza kanununun 82 ve matbuat ka 
nununun 40 inci maddelerine, di- 
ğerlerininki de matbuat kanunu­
nun 40 inci maddesine uygun gö­
rülüyordu.
Reis Aziz Bey, hüviyet tesbiti i- 
çin sorgu yaptıktan sonra, müddei 
umumi Ahmet Muhlis Bey, dava 
mevzuunun dahilî emniyete temas 
etmesi itibarile, muhakemenin u- 
sulen kapalı celsede yapılması lâ­
zım geldiği mütaleasında bulun - 
muştur.
Mahkeme heyetince bu istek ka­
bul edilmiş, salon boşaltılmış ve 
muhakemenin bundan sonraki saf. 
hası kapalı celsede devam etmiş­
tir.
Dün mahkeme salonu hayli ka - 
labalıktı. Polis memurları, intiza­
mı temin için evvelden tedbir al - 
mışlardı.
Muhakemeye başka bir gün de 
vam olunacaktır.
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